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Однією з важливих проблем сучасного акушерства є передчасні пологи, які супроводжуються високою 
перинатальною захворюваністю і смертністю, інвалідизацією дітей. Пошук нових ефективних методів 
лікування загрози передчасних пологів є актуальним. 
Мета дослідження:оцінка ефективності вживання блокатора кальцієвих каналів ніфедіпіна в лікуванні 
загрози передчасних пологів. 
Дослідження проводилося в КЗ СОР ОПЦ. Вибірка склала 30 пацієнток з діагнозом загроза 
передчасних пологів, з них 15 пацієнток в II триместрі вагітності і 15 пацієнток в III триместрі. 
Використовувалися клінічний метод, УЗД плоду, кардіотокографія, доплерометрія судин 
фетоплацентарного комплексу. В результаті дослідження було виявлено відсутність ефекту від вживання 
ніфедіпіна із збереженням клінічних симптомів у однієї пацієнтки в II триместрі вагітності (6,6%). 
Відмовились від вживання препарату у зв'язку з сильним головним болем і гіпотонією три пацієнтки в II 
триместрі вагітності (20%). Наявність протипоказань в інструкції по вживанню з'явилася причиною відмови 
двох пацієнток в II і III триместрі вагітності відповідно. Вживання ніфедіпіна на протязі двох тижнів у 
чотирьох пацієнток в III триместрі вагітності показало високу ефективність і хорошу переносимість, 
новонароджені народилися своєчасно і в задовільному стані. Таким чином, вживання ніфедіпіна в II 
триместрі вагітності показало низькі показники у зв'язку з побічними ефектами (головний біль, гіпотонія), в 
III триместрі вагітності виявлена висока ефективність і хороша переносимість препарату. 
 
